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Heru Tricahyo. 1997•. Optimalisasi Reaksi Defosforilasi Plasmid YCpSO Dengan 
Menggunakan Variasi Konsentrasi Enzim Fosfatase (CIP) Untuk Menghindari Self 
Ligation. Skripsi di bawah bimbingan Dra. Ni Nyoman Tri P., M.Si. dan Dra. Y. 
Sri Wulan Manuhara M.Si. JtUllsan Biologi FMIPA Universitas Airlangga 
ABSTRAK 
Penelitian im bertujuan untuk rnengetahui konsentrasi tcrbaik pengaruh 
enzim fosfatase (CIP) pada berbagai konsentrasi terhadap hasH reaksi defosforilasi 
plasmid YCpSO agar tidak terjadi self ligation sebelum pcnginsersian gen asing. 
Perlakuan pemberian enzim fosfatase dilakukan setelah pemotongan plasmid 
YCp50. Kemudian di tambahkan enzim fosfatase dengan beberapa macam 
konsentrasi, yang masing-musing 0, I Uhtl , 0,05 Uhtl, dan 0,025 U/~J. Kemudian 
setelah diligasi, diinsersikan kcmbali ke dalam bakteri /;,;. coli untuk melihat etisiensi 
reaksi defosforilasi yang sudah dilakukan. Data yang diperoleh mcmmjukkan 
perbedaan pertumbuhan jumlah koloni bakteri E. coli yang tumbuh pada media 
padat LB yang mengandung ampisilin 1% pada tiap-tiap perlakuan. 
Hasil eksperimentasi rnenunjukkan bahwa eIP dengan konsentrasi 0,1 U/~l 
adalah konsentrasi yang optimal untuk reaksi defosforilasi plasmid YCpSO. 
Kata kunci : Plasmid YCpSO, Defosforilasi. Escherichia coli 
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Hem Tricahyo, ] 997,. Optimalitation yepSO D6phosphorilation Reaction Used 
Variation Of Concentration Phosphatase EIlZilllc (ell» To Sell' Ligation Pullcd. 
This Script Guided by Dra. Ni Noman Tri P, M.Si. and Ora Y Sri Wulan 
Manuhara M.Si. Departement of Biology Math and Science Faculty Airlangga 
University. 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to know the optimal consent ration of the 
enzym phosphatase on the dephosphorilation reaction of the YCpSO in order to 
avoud self ligation before other gene insert. The phosphatase was treated after a 
cut of yepSO plasmid. Then, added some various consentration of phosphatase 
that were, 0,1 U/~, 0,05 U/~l and O,02S U/~1. after being inserted, inserted back 
the plasmid to Escherichia coli to check the result of dephosphorilation reaction 
which has been done. The data gained shows that there were different number of 
the F.scherichia coli colony growth which appear on each LB solid media contains 
1% ampicilin. 
The final resulted shows that elP with 0,1 U//.11 was the optimal 
consentralion for dephosphoritalion of YCpSO plasmid. 
Key word : YCpSO Plasmid, Dephosphorilation. Escherichia coli 
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